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bogazıcı nae beylerbeyi ne t o 
ııikoy arasında bulunan Çengelköy 
ün adının nereden geldiğini Evliya 
Çelebi şöyle anlatır:
"İstanbul fethedildikten sonra 
BizanslIlara ait gemi çapaları yapan, 
çengeller imâl eaen bu köye Fatih 
tarafından "Çengelköy" adı verildi. 
O tarinte Çengelköy, Üsküdar mol­
lalarına bağlı idi."
Evliya Çelebi devam eder: 
"Çengelköy'de oturan ahâlinin 
birçoğu Rum'dur. Büyük kısmı Pa­
dişah ve vezirlere ait olan sarayları 
ipek güzeldir. Bunlar arasında Mo- 
ganoğlu Beylerbeyi ve İstavruz sa­
rayı başta gelir. Bahçeleri Acem 
Çeharbağiarı tarzında tanzim olun­
muştur. Burada görülen birtakım 
köşkler ve binalar Memâliki Şaha­
ne nin başka yerlerinde pek bulun­
maz."
Orhan Sevfi Orhon. doğduğu 
yer olan Çengelköy e ait manzu­
mesinde. köye bir ziyaretini şöyle 
dile getirir:
"bugazır. ne~ \ er. o r punç.-. r.cğış 
mış şimal.
Yine Çengelköy lâkin öyle. 
Bahçeler, bağlar, ağaçlar, evler... 
Yine sessi2, yine sakın öyle!
Elli yıl köyden uzak kalmışken 
Tanıdım: İşte benim doğduğum evi 
• işte, en eski mahallem, sokağım. 
Geçiyor aynı sokaktan hâlâ 
Kendi halinde vakur insanlar... 
işte hiç fasılasız dört mevsim 
Köye lezzet dağıtan bostanlar!
İşte tılsımlı o bağlar ki.
Butun dünyâda yoktur eşi! 
öyle hoş bir yüzü vardır ki köyün. 
Bir gören artık unutmaz neresi? 
İşte kış vakti coşup çağlarken 
Yaz gelip kup kuru kalmış deresi! 
Bekledim bir tanıdık yüz, boşuna. 
Anarak ismini sordumsa kimi! 
Daracık, kuytu sokaklarda gezip, 
Aradım gençliğimi!"
Çengelköy’ün etrafı bir zaman­
lar bağlarla, bahçelerle çevrili idi. 
Şimdi bunların büyük kısmı evlere, 
apartmanlara çevrildi. Ama. hâlâ 
bostaniarında çeşitli meyveler ve
sebzeler yetiştirilir. İstanbul un bir­
çok semtlerinde sokak satıcılarının 
"Çengelköy'ün bunlar" diye bağıra­
rak salatalık sattıkian görülür.
Ordumuza sayısız subay yetiş­
tiren "Çengelköy Askeri Lisesi 
semte ayrı bir vekar vermiştir. As­
keri lisenin binasında büyük kuleler 
olduğu için zamanla bu lisenin adı 
"Kuleli" ye dönüşmüştür
Çengelköy'de İskele Câmii, 
ömerefendi Câmii. Abdullah Paşa 
Câmii ve birkaç mescit vardır. Bo­
ğaziçi Köprüsü hizmete girdikten 
sonra, Çengelköy çok kıymetlen­
miş. kısa zamanda eski yapılar yer­
lerini yeni köşklere, yalılara terk et- 
rrusdır..
Çengelköy'den sonra Boğaziçi- 
ne doğru ilerlerken Vaniköv ve 
Kandilli gelir. Eski Boğaziçi sefala­
rında gece âlemleri yapılırken bu 
semtte çokça kandillerin yakılması 
dolayısıyla bu ismi almıştır. Eski­
den Kandillinin adı Nikapolis idi. 
Murat III zamanında Kandillide 
köşklerle^ süslenmiş padişah bahçe­
si vardı. IL Mahmut'un kızı Adile 
Sultan ın sarayı, daha sonra Kan­
dilli Kız Lisesi" oldu. Kandilli nin 
Rasathanesi de meşhurdur. 1854 
Kırım Savaşı esnasında burada İn­
giliz askerlerinin oturdukları bir 
köşk vardı. Bu köşk yanınca yerine 
yeni bir bina vapüdı ve 1911 de bu 
binada Kandüli Rasathanesi çalış­
maya başladı.
1 Sultan Mahmut tarafından 
vaptırılan Kandilli Câmii de yanmış 
ve yerine 1931 'de Vakıflar idaresi 
tarafından yeni bir câmi yaptırıl­
mıştır. Boğazın dar bir kesimine 
rastlayan ve Bebek'in karşısında bu­
lunan Kandilli,güzelliği iie şâirlere 
üham kavnağı olmuştur.
Yahya Kemal "Akşam Musiki­
si" şiirinde şövie der:
"KandİHi'de. eski-bahçelerde 
Akşam kapanınca perde perde 
Bir hâtıra zevki var kaderde. "
Şairin "Gece" şiiri ise şöyledir:
"Kandilli yüzerken uykularda 
Mehtabı sürükledik sularda
Bir yoldu pırıldayan gümüşten 
Gittik, bahs açmadık dönüşten.
Hülya tepeler, hayal ağaçlar.
Durgun suda dinlenen yamaçlar
Mevsim sonu öyle bir zaman ki, 
Gaiip bir musikiydi sanki.
Gitmiş, kaybolmuşuz uzakta... 
\Rüyâ sona ermeden şafakta."
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